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Bizde edebiyat var mı, yok mu ?
Nâzım Hikmet için 
“delidir,, diyorlar fakat..
Abdülhak Hâmit bey için de “kat’î 
surette aptal!,, demişlerdi!
Kahve rengi üstüne kurşuni çiz­
gili zarif bir ev elbisesi.. Caketin 
küçük cebinde yene kahve rengi 
ve kurşuııile karışık bir ipekli 
mendil.. Edebiyatı cedide şairinin 
evlik hali de sokak kıyafeti ka­
dar şık ve zarif.. Yerden başla- 
yen kırmızı ciltli kalın kitaplar 
tavana kadar yükseliyor.. Zannet­
mem ki Babıâlînin en zengin 
kitapçısında bu kadar çok kitap 
bulunsun.. Geniş salonun heman 
heman dörtte üç buçuğu kalın 
ciltlerle dolu.. Kitaplar arasından 
ilerledim.. Cenap bey:
—  Aman bana yaklaşmayın.. 
Elimi sıkmayın!. Diye uzaktan 
seslendi. Benim hayretimi görünce 
gülerek ilâve etti:
— Efendim nezle.. Size de 
mikrop vermek istemem.. Şöyle 
biraz uzakça oturun..
O günü gazetede “Ak baba,, 
sahibi Yusuf Ziya beyin anketi 
vardı. Ziya bey anketinde: “ Cenap 
Şahabeddin bey hâlâ sahnede... 
Tıpkı Mistenget gibi,, diyordu.. 
Anketi Cenap Şahabeddin beye 
okudum güldü..
— îyi amma, dedi, Mistenget- 
le aramızda hiç bir münasebet 
yok.. Yusuf Ziya beyin Parise 
gidip Mistengeti görmediği belli. 
Mistengett artist değildirki. Şayet 
Ziya bey Sesil Sorel deseydi, o 
zaman vechi şebeh buluna bilirdi.
Çaylarımızı içerken başka bir 
edebiyat bahsma atladık. Genç 
nesil mevzuu bahsoldu. Üstat 
diyorki:
— Ben gençlerin en ileri taraf­
tarıyım.. Ne doğarsa onlardan 
doğacak.. Fakat metetmeğede 
korkuyorum.. Çünkü bir kere 
metedecek oldum.. “Bizim yüzü­
müze gülmek isteyor!,, dediler. 
Bütün ümidim gençlikte., artık 
edebiyat ben ve benim neslimden
Cenap Şahabeddin bey
bir şey bekleyemez.. Ben artık 
edebiyatta inkilâp yapacak bir 
çağda ve vaziyette değilim.. Yeni 
lerden en fazla beğendiklerim 
arasında Nâzım Hikmet vardır. 
Ben onun her sahifesinde yeni 
bir çok ide yeni bir çok imaj 
buluyorum.. Nazım Hikmet için 
“ delidir!,, diyorlar.. Fakat Hugo 
için de Şekispir için de daha bir 
çok büyük adamlar için de deli 
demişlerdi.. Hatta Abdülhak 
Hamit beye de katiyyen “abdal* 
derlerdi.
Ne çıkarsa Nazım’dan çıkacak.. 
Fakat ötekilerin hepisi eskiyi 
tekrar ediyorlar.. Hepisi yaşiarl 
az birer eski... Yalınız gençlere 
benim serzinişim az çalışmalarıdır« 
Yusuf Ziya bey Hüseyin Cahit 
beyi beğenmiyor.. Gençler arasın­
da Hüseyin Cahit bey kakar 
çalışan kaç kişi vardir? Cahit bey 
10 sene içinde koskocaman bir 
kütüphane vücüda getirmiştir. Bu 
( Devamı 2 nci sahifede)
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Bizde edebiyat 
var mı, yok mu?
(Baş tarafı birinci sahifede ) 
cihetten Abdullah Cevdet beyde 
son derece şayanı takdir bir 
zattır.
Biraz da lisan meselesinden 
bahsettik:
— Gene Yusuf Ziya bey Cahit 
beyin lisanını eski buluyor ve 
“ Hayatı hakikiye sahneleri,, ter­
kibini iddiasına misal olarak 
gösteriyor. .  Hakiki hayat olma­
mış da hayatı hakikiye olmuş.. 
Kelime ha sağda bulunmuş, ha 
solda., bunun yenilikle eskilikle 
alâkası nedir?. Bu gayet sathî 
bir mesele.. Sanatkâr bu gibi 
ehemmiyetsiz şeylerle meşgul 
olur mu?. O halde “ lisanı terkip- 
lidir,, diye Ziya bey Fuzuli’yi de 
Nedimi de hiç beğenmeyecek... 
Bugünkü ressamın kullandığı boya 
ile 10 sene evvelki ressamların 
kullandığı boya arasında hiçbir 
münasebet yoktur. Fakat bugünkü 
ressamlar eski boyalarla yapılmış 
büyük şah eserler karşısında 
secde ediyorlar... Lisan meselesi­
nin de boya meselesinden hiç 
farkı yoktur.. Vesaite, âlete de 
değil sanata bakmalı.. Eskiliği 
yeniliği konsepsionda aramalı.. 
Farza Reşat Nuri beyin bir roma­
nı konsevuar etmesile Namık 
Kemâl’in konsevuar etmesi ara­
sında fark var.. Farzedelim ki 
Namık Kemal Cezmi’yi Reşat 
Nuri bey lisanile yazsa ve Reşat 
Nuri bey de “ Çalı kuşu „ nu 
Namık kemaî’in üslûbile kalame 
alsa gene Çalı kuşu yeni Cezmi 
eski olur..
Aklıma gelmişken sordum :
—  Bizde beynelmilel edip ne 
için çıkmayor?.
— Avrupalılar “ Mesihî,, nin Bahar 
kasidesini terceme etmişler, eden de 
“ Vilyam Ghons,,... Fakat bugün 
hiçbir eserin terceme edildiğini 
görmüyorum.. Meselâ ben Orhan 
Seyfi beyin manilerine bayılırım..
Fakat bu manileri tercemeye 
kalkın elinizde hiç birşey kalmaz.. 
Çünkü özü yok.. Yalınız musiki..
Burada Cenap bey parmak 
hesabı vezninden uzun uzun şikâyet 
etti:
—  Benim kanaatime göre par­
mak hesabının şiirimize çok büyük 
zararı dokundu.. Ben nesrimizi 
müterakki, nazmımızı mütedenni 
görüyorum. Bence nazım demek 
=  nesir -j- musiki demektir.. -j-
musikiyi evvelce vezin temin 
ediyordu... Fakat aruzla beraber 
musiki gitti ortada kötü bir nesir 
kaldı. Size parmak hesabı kurban" 
lannı sayabilirim. Ceiâl Sahir bey, 
Haiit Fahri bey, Şükûfe Nihal H. 
bu meyandadır. Fakat buna mu­
kabil nesrimiz ilerlemiştir. Bu 
gün ben Halit Ziya ve arkadaşlarım 
teslim ediyoruzki bugünki nesir 
çok güzeldir. Ve biz bu nesri 
yapamadığımız için esef ediyoruz.
— En beğendikleriniz bey 
sfendi ?.
— Ben edebiyat cedidenin 
içinde olduğum için hürriyetle 
konuşamıyacağıro.. Onu geçelim .. 
Ondan sonra... Göller şairi Ha­
fim bey çok mümtaz bir t ip ... 
Ben herkese benzeyeni sevmem..
Haşım bey hem orjinal hemde 
sermayeli adam ..
Cenab Şahabeddin bey lisanın 
fakirliğinden, kelime azlığından 
şikâyetçidir. Şimdi uzun uzun 
ecnebi eserlerle meşgul olduğu 
İçin konuşurken bir çok fransızça 
kelimeler kollanıyor, hattâ bazan 
cümleler yapıyor:
—  Haşım bey geçenlerde 
Uerkur dö frans da bir artikl 
neşretti tere terezenteressan... 
Beğendiklerimi suruyordunuz ?.. 
Kazım beyden yukarıda bahset- 
ı... Sonra Faruk Nafiz.. Aka 
lüz çok kulurlokalli.. Reşat 
bey Halit Ziya beyin roman- 
yapbğını tiyatroda yaptı.. 
_  ıtro tfanatinin esrarım bu 
ÜimMffltr o Öğretti. Darülbe- 
4ayİa harçkçt yerende o çocuk­
tur». Sonra sepeti dolu bir adam*.
Kültürlü liyakatli.. Orhan Seyfi 
beye hayran olduğumu söyledim. 
Halide Nusret hanımı da iyi 
bulurum.
Tekrar lisan bahsine döndük:
—  Bugünün basit üslûbile 
fevkalâde güzel yazılıyor.. Ben 
evvelce böyle yazılabileceğine 
inanamazdım.. Fakat mükemmel 
yazılabilirmiş.. Hem bu basit 
lisanla süslüde yazılabiliyor..
Cenap Şahabeddin bey “Şekis- 
pire „ dair l(200„ büyük sahifelik 
bir eser neşretmek üzeredir. 
Bunun için sordum:
—  Bazıları şekispirin dahî 
filan olmadığım ileri sürüyorlar .. 
Ne dersiniz ?.
—■ Şekispir .. Poet osean .. 
Şekispiri beğenmiyenler onu oku­
mayanlardır.. Şekispir okunsun da 
beğenilmesin.. Setemposipl..
—  Edebiyatın profesyonel ol­
ması çok fena .. Para kazanmak 
için bir çok isidatlar berbat olu­
yor.. Halbuki biz Halit Ziya, ben 
ve arkadaşlarım edebiyattan küçük 
bir menfaat bile beklemedik.. 
Perofesyonel olan arkadaşlarımız­
da kendilerini zayi ettiler..
Birazda dil encümeninin faali­
yetinden bahsettik :
■—Her lisan tahavvülii edebiyata 
büyük bir durgunluk verir. Lisan 
üç günde bir, beş günde bir 
değişmeğe gelmez. Eğer dil ençii- 
fpeninm hakkındaki isnadat doğru 
ise yakında çıkacak yeni kelime- 
•
lerle Nazım Hikmetin yazılan bile 
Fuzuli gibi anlaşılması güç bir 
hale gelecek demektir.
Üstadı fazla rahatsız etmek 
istemedim. Beni hasta hasta 
kapıya kadar goçirdiler. Cenap 
bey ayrılırken arkamdan seslendi.
—  Mistenget’e selâm!
Hikmet Feridun 
( Terceme hakkı mahfuzdur)
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